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Már régen felmerült bennem a gondolat, hogy szerkesztek egy tematikus számot a Bel-vedere Meridionale keretében. Az elképzelés egy magyar őstörténeti, vagy általános-ságban egy sztyeppetörténeti kötet vonatkozásában fogalmazódott meg. Alapvetően 
azért, mert a téma már nem tabu, nem tekintik nemzetieskedő elhajlásnak, ha ezzel foglalkozik 
valaki. Ugyanakkor a közkinccsé tétele azt is jelentette, hogy minden területről áramlottak a 
tudományos és féltudományos, illetőleg semmilyen bizonyítható érvet felmutatni nem tudó 
elméletek. Ma divatja van az őstörténetnek. Ez természetesen magával hozta azt is, hogy bárki 
hozzászólhat a témához. Ez ahhoz a gyakorlathoz vezetett, hogy gyakran politikai megfontolások 
alapján igyekeznek kisajátítani bizonyos területeit, sőt az elméletek tudományos értékét sokszor 
attól teszik függővé, hogy barát, ismerős mondja-e, vagy olyasvalaki, akit nem kedvelünk. Ebből 
az alapállásból szeretnék kiutat találni. A tudományos világnak szüksége van a nyitottságra, 
ezért üdvözlendő a kritika akkor is, ha az – jelen esetet tekintve – nem történész körökből jön. 
Alapvetően mégis fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a tudományos diskurzusnak egyetlen alap-
vető kritériuma van, mégpedig az, hogy a tudományos érvelés általános érvényű legyen. Azaz 
módszertanilag ellenőrizhető, visszakövethető, jellemzi egyfajta kompatibilitás, amely sokszor 
nehézkessé teszi, vagy épp nehezíti a kreativitás megjelenését, de összességében nem esetleges. 
Ez biztosítja, hogy bárki ellenőrizhesse egy tudományos elmélet állításait, és értékelhesse azt. 
Emellett teret kell biztosítani a megszólalásnak nem kanonizált formában is, mert különben elhal 
a független tudományos diskurzus, amely a legtöbb esetben az egyetlen megjelenési formája mind 
a pályakezdők történészeknek, történész hallgatóknak és a műkedvelő tehetséges amatőröknek. 
Szeged különleges figyelmet érdemel, mert itt van az egyetlen olyan szakmai közösség, amely 
a magyar őstörténet terén jelenleg is aktív. Ennek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni azzal, 
hogy lehetőséget biztosítunk mindenkinek, aki színvonalas munkát alkot, hogy megjelenhessen 
szakfolyóiratokon kívül is. A megszólalás és a megmérettetés lehetősége adott, innentől már csak 
egyéni felelősség és talpraesettség kérdése, hogy ki hogyan él evvel a lehetőséggel.
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Dear Reader!
The thought to compile a thematic number of Belvedere Meridionale came to my mind 
long time ago. The idea conceived of a tome about Hungarian prehistory or in general about the 
history of the steppe.  Basically the reason is that the theme is not a taboo and is not considered 
as patriotic deviation anymore if someone deals with it. At the same time making it a common 
property meant the flow of scientific and semi-scientific theories from every field and also the 
stream of theories without demonstrable arguments. Prehistory is in fashion nowadays. . This, 
of course, brought along that anybody can comment on the topic.  Which lead to the practice of 
that people try to expropriate specific areas of it based on political cogitations, moreover they 
make the erudite of theories depending on it is said by a friend, acquaintance or someone whom 
we don’t like. I would like to find an egress from this basic position. The scientific world needs 
this kind of openness, so the critque should be regarded even if it is not from historians, like 
in this case. Basically we have to attract the attention to the scientific discourse has only one 
criteria, namely the scientific argument has to be general. That is, methodologically verifiable, 
traceable, characterized by some kind of compatibility which sometimes makes it difficult or 
hamper the appearance of creativity but on the whole it is not contingent. This guarantees that the 
affirmations of the scientific theory can be controlled and appraised by anyone. Besides we have 
to give field for speaking in not-canonized form, otherwise the independent scientific discourse 
is going to swoon, which is mostly the one and only form of appearance for entrant historians, 
historian attendees and gifted dilettante amateurs. Szeged deserves peculiar attention, because 
here works the one and only professional community, which is active on the field of Hungarian 
prehistory at the moment. We would like to accede to its expansion by giving opportunity to 
appear apart from learned journals to everybody with work of high standard. The opportunity 
of speaking and appearing is given from here it is question of individual liability and neatness 
who and how make the best of it.
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